































ABSTRACT: This paper presents nine unpublished  latin  inscriptions  as well  as 
three already known but not yet presented ones. All of  them are  from Clunia 
and where  are  embedded  against  the walls of many buildings  at Coruña del 
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fábrica de  las múltiples  construcciones diseminadas por  sus alrededores. Así, 
sus  elementos  arquitectónicos  y  monumentos  epigráficos  han  servido  de 
cantera de piedra escuadrada para erigir viviendas, ermitas, iglesias, castillos y 
tenadas de las poblaciones inmediatas, siendo recurrente también la percepción 







no deja de  incrementarse  constantemente  a  consecuencia de  las  labores  agrí‐




En este  trabajo presentamos nueve piezas  inéditas y revisamos  la  lectura 
de otras  tres ya conocidas. Todas son  fragmentarias y se encuentran dispersas 
por diferentes  lugares de Coruña del Conde: castillo, cementerio, así como en 





de obtención de  las medidas para  los bloques dispuestos a  tan elevada altura 
que resulta imposible acceder a ellos físicamente. Hemos resuelto esta dificultad 
                                                                                                                                               
decer a Alejandro Langa Aguilar, gran conocedor del  terruño y  ferviente  transmisor de  la 
Historia del sitio, la ayuda prestada en todo momento, así como su compañía en alguna de 





6   Señalemos,  a  falta  de  nuevos  hallazgos,  las  poblaciones  de Arandilla  (GUTIÉRREZ  BEHE‐
MERID, 2003, nº 263); Arauzo de Miel  (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 2003, nº   210); Arauzo de 
Torre (DE PALOL‐VILELLA, 1987, nº 208); Hinojar del Rey (material en estudio); Hontoria del 
Pinar  (GUTIÉRREZ  BEHEMERID,  2003,  nº  212,  218  y  239);  Huerta  de  Rey  (DE  PALOL‐
VILELLA, 1987, nº 42, 45, 50 y 89); Peñaranda de Duero  (DE PALOL‐VILELLA, 1987, nº 72); 
Quintanilla de las Viñas (GUTIÉRREZ BEHEMERID, 2003, nº 237); Quintanarraya (ABÁSOLO, 
1994, Lám.  I.2);  San  Juan del Monte  (DE PALOL‐VILELLA,  1987,  nº  81  y  102; GUTIÉRREZ 
BEHEMERID, 2003, nº 214) y Valdeande (ABÁSOLO, 1994, Lám. IX.2).  
7   A  fin de no  exceder  los  límites de  espacio  imperantes  en  la publicación dejamos para un 
posterior trabajo otras piezas conservadas en diversas construcciones coruñesas.  
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Una  vez  obtenida  la  anchura  de  la  pieza,  y  realizada  una  foto  de  gran 
resolución con un  teleobjetivo de suficiente alcance9,  trazamos una cuadrícula 
en  la  foto,  que nos permite  a  continuación  calibrar  la  altura  y  anchura de  la 
pieza, altura de las letras, dimensiones de molduras, espacios interlineales, etc., 
con un margen de error mínimo. Queremos brindar este método a todos los epi‐























del  castillo.  A  tal  fin  remitimos  a  GIL  GAVILONDO,  1913,  pp.  215‐225;  ÁVILA  DÍAZ‐
UBIERNA, 1961, p. 17; CADIÑANOS, 1987, pp. 130‐133; y LANGA, 2009, vol. II, pp. 17‐44.  
 














madamente,  con  buenos  remates  y  profunda  incisión.  Presenta  interpunción 
triangular  con  el  vértice  hacia  abajo.  Formaba  parte  de  un  gran monumento 
honorario, quizás funerario, compuesto de diversos bloques yuxtapuestos15, ya 
que la O incompleta parece original encontrándose lo que falta en el sillar pre‐
cedente;  ello  implica  una  ejecución  del  texto  una  vez  colocados  los  distintos 
sillares en el monumento (Fig. 1). 
   
                                                 
11   Las piezas que analizamos conviven con  frisos, basas de columnas o elementos de diversa 
índole,  como una hilada de  cupae  semicirculares y  triangulares que  se  alternan  en  la  cara 
este, o un sillar fálico empotrado en el muro sur. 
12   LANGA, 2009, vol. II, p. 38, recoge el Acta levantada en 1976 por el que el inmueble ruinoso 




14   Es posible que en su día hubiera más  inscripciones que fueron retiradas, ya que en  la des‐
cripción hecha por Cadiñanos puede  leerse: “En el  resto del castillo  la  calidad de  los ma‐
teriales  es muy variada. Los muros  tienen  en  su  interior  relleno de  cal,  canto y  tierra. En 
algunos  puntos  pueden  verse  grandes  bloques  con  inscripciones  romanas.  Como  decía 
Loperráez,  la  cercana  Clunia  sirvió  de  fácil  cantera  a  la  hora  de  construir  la  fortaleza” 
























sur del  lienzo, a unos siete metros de altura,  tumbado 90 grados a  la derecha, 
tratándose  del  segundo  bloque  en  dirección  sur‐norte  a  partir  de  la  primera 
repisa. Mide (55) x (30) x ¿? cm. Letra capital de 6,5 cm, de tosca factura e irre‐
gular  trazo,  con un mínimo espacio  interlineal y  sin  rasgos que evidencien  la 














No es  fácil  la  restitución de  las diversas  lagunas ni  la  interpretación del 
texto. En cuanto al nomen de la l. 1, a pesar de encontrarse incompleto, debemos 
estar ante un hápax, ya que la secuencia conservada no coincide con ningún an‐
tropónimo  conocido16.  En  l.  2,  al  escribirse  el  texto  centrado  y  requerirse  un 
cognomen breve, sería posible restituir [Lo]ngo, que aparece ampliamente docu‐
mentado con una especial dispersión en la Península Itálica, fundamentalmente 
                                                 
16   Según búsqueda realizada en EDCS [fecha de consulta: 15 de octubre de 2014]. 
 










viatura MA21. Por último, en  la  l. 5, si el  texto estaba centrado, es posible que 
falte una fórmula inicial, que podría ser f(aciendum) c(uravit), muy documentada 













de  3  cm  y  hay  una  interpunción  al  final  de  l.  3  en  forma  de  trazos  curvos 





Bibliografía:  De  PALOL‐VILELLA,  1987,  nº  107  con  foto  (HEp  2,  158; 
CRESPO‐ALONSO, 2000, nº 257); LANGA, 2009, vol. II, p. 39. 
                                                 






21   Así, ma(tri) en DE PALOL‐VILELLA, 1987, nº 41 y 57,  si bien el primer  caso podría  corres‐
ponder a ma(ter).  
22   DE PALOL‐VILELLA, 1987, p. 177.  
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4) Fragmento de  estela de  caliza grisácea, que  conserva únicamente una 
roseta de dieciséis pétalos que parten de un botón  central del  que,  a  su vez, 
surgen nuevas hojas de menor  tamaño. Se ha  reutilizado  como dovela  en un 
arco de  la ventana cegada del  lienzo  interno sur de  la  torre del homenaje del 
castillo. Mide  (21,5)  x  (20)  x  ¿?  cm. Langa  se ha  referido  a  este motivo orna‐
mental como “un sol eucarístico con el anagrama J.H.S. (...) que el sentir común 
ha venido atribuyendo erróneamente al blasón del Conde fundador del castillo, 
es un  símbolo de  espiritualidad,  instituido por  San Barnardino de  Sena  (sic). 




































castillo,  la  ermita  se  erigió  con piedra  escuadrada procedente de Clunia  y  su 
desmantelamiento supuso la reutilización de sus sillares en los flancos del muro 
del camposanto, pero  también en estructuras de su  interior. Es, precisamente, 




6) Dos  fragmentos de un  bloque de  caliza  grisácea  compacta  conocidos 
con anterioridad a 1995, reutilizados en el muro este del cementerio a un metro 
de altura y  setenta centímetros del ángulo  sureste. El de mayor  tamaño mide 
(21)  x  (36)  x  17,5  cm.  Presenta  restos  de  dos  líneas  de  texto  en  letra  capital 
cuadrada de muy buena factura y con remates triangulares. Letras de (6) y (9,5) 
cm con espacio interlineal de 1,7 y tenues restos de líneas de guía en el segundo 




















La  restitución más  plausible  invita  a  interpretar  Lici[nius]  en  el  primer 
renglón y la mención a la tribu Galeria en el segundo. Respecto a Licinio se trata 
de  la primera  referencia  a  esta  gens  en Clunia30, mientras que  la  tribu Galeria, 
propia de esta capital conventual31, se encuentra atestiguada en otros ejemplos 
epigráficos de la ciudad32.  















                                                 
30   Una revisión de los testimonios hispanos evidencia su amplia dispersión por el territorio de 
Hispania Citerior  con  250  ejemplos  recopilados  hasta  1992,  y  una  especial  presencia  en  el 
ámbito mediterráneo desde Barcelona hasta Cartagena  (ABASCAL, 1994, pp. 168‐173). Dis‐
minuye de forma notable en los ámbitos lusitano y bético con menos de cien casos para cada 






y  no  residir  en  la  población  los  herederos  (información  transmitida  de  forma  oral  por 
A. Langa).  
















rehundido.  Se  encuentra  en  mal  estado  de  conservación  con  un  corte  lon‐



















38   En  los  talleres  de Clunia  identificamos  otras  dos  piezas  en  las  que  se  repite  este motivo 
decorativo (cf. DE PALOL‐VILELLA, 1987, nº 40 y 72).  
39   DEL HOYO‐RODRÍGUEZ,  2015, donde  se dan  a  conocer  nuevos  textos  y monumentos  ro‐
manos hasta ahora inadvertidos, pero que se encuentran reutilizados en diferentes emplaza‐
mientos desde hace siglos.  









imperceptibles. Presenta  interpunción  triangular  con  el vértice hacia  abajo,  al 
menos, en la segunda línea. Las letras miden 6 y (4,6) cm en el segundo y tercer 
renglón. Espacios interlineales: 4,2 y 2,5 cm. I longa de (6) cm en el último. En el 
primero  se  conserva un  trazo que podría  tratarse del pie de una  I, T o F;  su 

















como hipótesis Crispus  / Crispinus, habituales  en  el mundo  romano y  en His‐
pania43. 
                                                 
40   D(is)  M(anibus)  /  G(aio)  Pomp(eio)  Ser/ano  an(norum)  XXXXV  /  et  L(ucio)  Caelio  Patern/o 
an(norum) XXXV Po/mp(eia)  Iustilla  /  fratri et  filio  (conocida desde antiguo al ser referida ya 
por  LOPERRÁEZ,  1788,  p.  354,  y más  recientemente, DE  PALOL‐VILELLA,  nº  28,  aunque 
arrastra una amplia tradición bibliográfica).  
41   [I(ovi)]  O(ptimo)  M(aximo)  /  [pr]o  s[a]/[lu]te  G(aii)  [Pom]/[pe]<i>i  [...]  /  [fil]<i>i  [su]i  / 
[P]o[m]pe[ius] / Atus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) (DE PALOL‐VILELLA, 1987, nº 10).  











renglón de  texto. Tiene decoración geométrica  consistente  en  tres  rosas hexa‐
pétalas que comparten sus pétalos horizontales. En  las enjutas presenta  líneas 
oblicuas  para  completar  el  espacio.  Fue  encontrada  durante  el  derribo  de  la 
vivienda situada en  la confluencia de  las calles Mayor y San Martín44. Actual‐


















una  estela  realizada  en  caliza  blanquecina.  Se  conserva  formando  parte  del 








                                                 
44   Según comunicación verbal de A. Langa en una de nuestras visitas al sitio en julio de 2014.  
45  DE PALOL‐VILELLA, 1987, nº 83. 
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Figura 14 
 
 
 
